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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
PORTARIA N. 30, DE 30 DE JUNHO DE 1952 
 
 
 
Ao término do meu mandato na Presidência, cujo exercício deverei 
transmitir amanhã ao Exmo. Sr. Ministro Amando Sampaio Costa, folgo de manifestar 
a magnifica impressão que colhi, durante contato diário de um ano, sobre o serviço 
administrativo deste Tribunal. Sua Secretaria constitui, no gênero, uma de nossas 
melhores organizações, destacando-se, sem dúvida, pela presteza, eficiência e 
perfeição com que se desincumbe dos misteres a ela inerentes, apesar de certa 
escassez já notória de pessoal, em virtude do crescimento imprevisto das atividades 
deste Pretório, verificado no curso de seu primeiro lustro de existência.  
 
O êxito do que ocorre deve-se à direção burocrática, inteligente e 
incansável, imprima pelo Dr. Manoel Martins Ferreira, Diretor Geral, à qual 
corresponde a capacidade, boa vontade e compreensão dos funcionários em geral. 
 
A todos, pois, deixo aqui consignados meus melhores louvores, como 
medida de estrita justiça, e determino fique constando, a respeito, dos assentamentos 
de cada um. 
 
 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1952 
 
MINISTRO EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF 
 
PRESIDENTE 
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